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Ró nice w  emocjonalno ci
kobiet i m czyzn
a style radzenia sobie ze stresem
Differences between womens and mens 
emotionality and styles of coping with stress
Abstract:
Presented article includes three psychological phenomena: emotions, stress and inter-
personal differences. The article reveals relationships among these phenomena in the  
context of sex differences. It was hypothetically assumed that there are statistically  
important differences between women and men concerning the choice of stress cop-
ing strategy and that these differences could be caused by different emotions. The  
results of statistical analysis confirmed the hypothesis and showed that women cope  
with  stress  by  seeking  social  support,  taking  responsibility  and  escape-avoidance 
more often than men. Men cope with stress by self-control and distancing more often  
than women. Different structure of dominant emotions can be the main cause of dif-
ferences between women and men in their choice of coping strategy. Women experi-
enced high level of anxiety, neuroticism, high emotional reactivity and high level of  
situational control. Men experienced high level of psychoticism, emotional resistance  
and high level of emotional expression control. Two types of emotionality were based  
on separated differences: famine  defined as emotional commitment and masculine   
defined as emotional distance.
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Wi zi ma e skie bez w tpienia stanowi  jeden z      najwa niejszych przeja -
wów jako ci ycia osób, które tworz  rodzin . Je li prawid owe  pozwalaj       
ukszta towa  wzgl dnie trwa y i     sta y dobrostan wszystkich cz onków rodzi  -
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ny. ycie rodzinne i  zwi zane z  nim role spo eczne wp ywaj  na dobrostan    
on poprzez jako  emocjonaln  ma e stwa, a      m ów poprzez status bycia  
onatym. Jak pokazuj  badania, szcz cie w    dojrza ym yciu jest jednak od  -
miennie traktowane przez kobiety i m czyzn. M owie ceni  atrakcyjny wy   -
gl d, aktywno  seksualn  i    gospodarno  ma onki, ony natomiast  poczu   -
cie  blisko ci  i  zrozumienia  ze  strony  m a 1.  ycie  rodzinne  mo e  tak e    
powodowa  obni enie dobrostanu u   on i  m ów. Kobiety zam ne do wiad   -
czaj  spadku dobrostanu psychicznego w  dwóch przypadkach, gdy ma e -
stwo ich nie jest  satysfakcjonuj ce pod wzgl dem emocjonalnym oraz gdy   
m owie bior  ma y udzia  w     obowi zkach domowych, przez co ony pozo  -
staj  niemal  ca kowicie  nimi  obarczone.  Obni enie  poziomu  dobrostanu    
u m ów wynika g ównie z   jednej przyczyny, a mianowicie gdy s  przeci e  -
ni funkcjami ekonomicznymi i to niezale nie czy ony pracuj , czy pozostaj    
na ich utrzymaniu.
Istnienie dwóch ró nych spojrze   kobiecego i   m skiego  na to samo za -
gadnienie, jakim jest ma e stwo, przyczyni o si  w     literaturze do licznych 
sporów, debat i dyskusji na temat kwestii czy istniej  dwa wiaty  kobiecy   
i m ski. Zasadniczo trudno jest znale  nie budz c  w tpliwo ci odpowied 	     	 
na to pytanie, cho  w  pocz tkach bada  nad ró nicami p ciowymi pojawia y      
si  tendencje do jednoznacznego oceniania przewagi jednej p ci nad drug  2. 
Wiele rozpraw badawczych wskazuje na ró nice mi dzy p ciami, które to za   -
gadnienie doczeka o si  tak e systemowego uj cia w     konwencji feministycz-
nej gender studies (psychologia rodzaju)3. Jest to jednak uj cie, któremu przy -
pisa  mo na pewn  stronniczo , ze wzgl du chocia by na fakt powo ywania        
si  jedynie na argumenty spo eczno-kulturowe. W   niniejszym artykule przy-
j to, i  natura i   kultura to dwa podstawowe kryteria, które wyznaczaj  ramy  
interpretacyjne rzeczywisto ci, w  jakiej obecnie yj  ma onkowie.  
Zak adaj c, i  obie p cie ró ni  si  poszczególnymi wymiarami w        obr bie  
osobowo ci, to samo ci czy naturalnych predyspozycji,  mo na poszukiwa     
sensu i zasadno ci odmienno ci p ciowej, która mo e, lecz wcale nie musi     
by  ród em ma e skiego szcz cia. Dziedzina, która powszechnie uznawa 	     -
na  jest  za  domen  ró nic  pomi dzy  kobietami  i    m czyznami,  to  sfera  
odmiennego funkcjonowania emocjonalnego. Potoczne opinie traktuj  emo -
1 Por. R.J. MILLS, H.G. GRASMICK,  The effects of gender, family satisfaction and economic 
strain on  psychological  well-being,  Family Relations 41  (1992),  s.  88127.  J.S.  HYDE, 
L.A. FROST, Metaanalizy w psychologii kobiety, w: B. WOJCISZKE (red.), Kobiety i m czy ni:   
odmienne spojrzenia na ró nice , Gda sk 2002, s. 1547.
2 Por.  M. MEAD,  Trzy studia, Dojrzewanie na Samoa. Dorastanie na Nowej Gwinei. P e   
i charakter w trzech spo eczno ciach pierwotnych  , Warszawa (1935/1986).
3 Por. L. BRANNON, Psychologia rodzaju, Gda sk 2002.
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cjonalno  kobiec  jako przewy szaj c  m sk . Jednak liczne badania dowo       -
dz , e cho  prawdopodobnym jest celowanie kobiet w    wyra aniu emocji, to  
ich do wiadczanie jest takie samo u  kobiet, jak i u m czyzn 4. Wa nym za o  -
eniem podj tych bada  by o ustalenie istotnych ró nic  o      ile takie wyst-
puj   w  emocjonalno ci kobiet i  m czyzn, a  nast pnie wyznaczenie sche -
matów zachowa , które towarzysz  wybieranym przez kobiety i   m czyzn  
sposobom  radzenia  sobie  w sytuacjach  trudnych,  czego  przyk adem  jest  
stres psychologiczny. Je li uk ady emocji dla ka dej z    p ci by yby ró ne, to    
mo liwe sta oby si  wykazanie, e istnieje styl b d  typ kobiecej i     	  m skiej  
emocjonalno ci .
Ju  pierwsze kliniczne badania nad stresem psychologicznym potwierdzi -
y istnienie sta ych ró nic w    reakcjach ludzi na takie same sytuacje streso-
genne zarówno pod wzgl dem ilo ci, jak i   rodzaju reakcji5. Dotychczas pro-
wadzone  analizy  wskaza y  istotno  ogólnych  czynników  osobowo ci  dla    
procesu radzenia sobie ze stresem, takich jak temperament, l k, optymizm,  
poczucie  w asnej  skuteczno ci,  czy  pi  g ównych czynników  osobowo ci      
(big  five). Niemniej jednak w literaturze przedmiotu postuluje si  dalsze po -
szukiwania czynników osobowych le cych u  podstaw ró nic w  procesach 
zaradczych,  wobec  czego uzasadnione wydaje si  eksplorowanie dziedziny  
emocjonalnej w tym celu.
1. Ró nice  w emocjonalno ci kobiecej i  m skiej
Wczesne badania w dziedzinie ró nic p ciowych przemawiaj ce za supre   -
macj  której  z   p ci okaza y si  niejednoznaczne i    doczeka y si  wielu meta  -
analiz. W studiach mi dzykulturowych przeprowadzanych w  26 krajach osoby 
badane same ocenia y w asny poziom emocjonalno ci. W    ich wyniku okaza o  
si , e kobiety ocenia y siebie przewa nie jako bardziej ekspresywne, zg asza     -
y zarówno bardziej intensywne emocje, jak i  wi kszy ich zakres w  stosunku 
do m czyzn 6.
W perspektywie ewolucyjnej ka da z  p ci rozwija a odmienne sposoby re  -
akcji emocjonalnych na stawiane im wymagania rodowiska. Wysok  zmien  -
no  nastrojów u  kobiet przypisuje si  fizjologii organizmu kobiecego, pod  
wp ywem której  st enie hormonów w   poszczególnych fazach cyklu men-
4 Por. WOJCISZKE, dz. cyt., s. 8196.
5 Por. J.F. TERELAK, Stres psychologiczny, Bydgoszcz 2001, s. 251256.
6 B. M. de OCA, Women, men and the communication of emotion: Are there physiological  
differences underlying the expressive differences?, Journal of Behavioral and Social Sci-
ences 3 (2000), s. 3456.
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struacyjnego ro nie lub maleje. W  przeciwie stwie do kobiet, w  organizmie 
m czyzn st enie hormonów p ciowych pozostaje na wzgl dnie stabilnym     
poziomie i powinno prowadzi do wzgl dnej równowagi emocjonalnej.  Nie -
mniej jednak w procesie ewolucji m czy ni, zmuszeni do podj cia roli tych, 	   
którzy zdobywaj  po ywienie dla wspólnoty rodzinnej, byli nara eni na wy   -
soki stres, a w konsekwencji reagowali g ównie silnymi emocjami, takimi jak  
gniew lub strach. Kobiety dbaj c o  przetrwanie gatunku, polegaj ce przede  
wszystkim na wychowywaniu potomstwa, rozwija y emocje o  du ej z o ono   -
ci pozwalaj ce na rozpoznawanie i   reagowanie na ró ne stany cz onków ro  -
dziny. Dlatego te , jak twierdz  T. Maruszewski i   E. ciga a: 
  stany emocjonal-
ne wyst puj ce u   kobiet maj  trwalszy charakter w  porównaniu z emocjami 
m czyzn, s  bardziej zró nicowane i    stanowi  odpowied  nie tylko na czyn 	 -
niki zewn trzne, lecz tak e cz sto s  generowane     od wewn trz 7.
Bior c pod uwag  dziedzin  ekspresji emocjonalnej, wi kszo  bada  do      -
wodzi, e kobiety s  bardziej ekspresywne w   porównaniu z m czyznami pod  
wzgl dem wyra ania emocji,  takich jak: smutek, wstr t, strach, zdziwienie,    
szcz cie i  u miech oraz z o . W    niektórych badaniach kobiety okazuj  si  
bardziej reaktywne emocjonalnie ni  m czy ni (wysoka pobudliwo  emo  	  -
cjonalna), a tak e wykorzystuj  wi cej emocji w    codziennych interakcjach8. 
Za sprawniejsze wyra anie emocji przez kobiety odpowiedzialna jest cz cio  -
wo struktura po cze  mi dzypó kulowych w     mózgu. Wysoki poziom komu-
nikacji mi dzypó kulowej u atwia kobietom werbalizacj , natomiast niski po    -
ziom tej  komunikacji  u m czyzn j  utrudnia.  Pokazywane obu p ciom te    
same serie obrazków wzbudzaj cych emocje powodowa y, e postronnym ob   -
serwatorom atwiej by o zgadn  kontekst obrazków z    twarzy kobiecych, ani-
eli z  m skich 9.
Na p aszczy nie funkcjonowania spo ecznego, emocje u 	   obu p ci spe niaj   
ró ne cele, b d c równie  inaczej u wiadamiane przez kobiety i      m czyzn.  
W zale no ci od rodzaju interakcji obie p cie w    odmienny sposób ujawniaj 
w asne emocje. Gdy jest to sytuacja spo eczna, ch tniej wyra aj  emocje ko     -
biety, a gdy instrumentalna  m czy ni, oni tak e mniej  ch tnie pokazuj 	    
do wiadczane emocje 10. Dla m czyzn emocje nie s  warto ci  sam  w      sobie, 
spe niaj  jedynie funkcje pomocnicze w   tworzeniu relacji. Kobiety natomiast 
yj  emocjami, które stanowi  dla nich warto  autoteliczn . Struktura psy     -
7 T. MARUSZEWSKI, E. 
CIGA A , Emocje, aleksytymia, poznanie, Pozna  1998, s. 144.
8 P. SALOVEY, D.J. SLUYTER, Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna, Pozna  1999 .
9 C.B. WORTMAN, E.F. LOFTUS, Psychology, New York 1988, s. 284285.
10 D.R. SHAFFER, L.J. PEGALIS, Gender and self-disclosure revisited  Personal and contextu-
al variations in disclosure to same-sex acquaintances, Journal of Social Psychology 132 
(1992), s. 307315.
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chiczna kobiet zosta a ukszta towana w   taki sposób, aby mog y one troszczy  
si  o  innych ludzi i odczuwa  cierpienie innych jak swoje w asne,  a   tak e  
czu  si  bardziej odpowiedzialne za jako  relacji w    bliskich zwi zkach.
ycie emocjonalne cz owieka rozwija oby si  w     harmonijny sposób, gdyby 
nie zaburzaj ce ten proces sytuacje trudne. Mobilizuj  one organizm do spe  -
cyficznych form zachowania okre lanego mianem reakcji na stres. G ównymi   
powodami stresu w doros ym yciu s  przede wszystkim: u    kobiet  godzenie 
ról  zawodowych i spo ecznych (w tym rodzinnych),  u  m czyzn   zmiany  
statusu zarówno zawodowego, jak i rodzicielskiego.
Stres m ski wynika przede wszystkim z  przeci enia prac  i   odpowiedzial-
no ci  za rodzin , zw aszcza u     osób o nieadekwatnych dochodach i zapleczu 
socjalnym11.  Takie  przeci enie  wywo uje  u   m czyzn wiele  negatywnych  
emocji,  takich jak z o  i   napi cie oraz powoduje gorsze rezultaty radzenia  
sobie ze stresem, co w konsekwencji skutkuje stanami depresyjnymi. Kobiety 
natomiast, bardziej  ni  m czy ni, nara one s  na przed u aj ce si  stresy  	        
ycia codziennego o  mniejszym nat eniu. W  wi kszym stopniu s  bowiem   
podatne na wp yw ró nych obci e ,  które w     yciu  rodzinnym wyst puj   
nieustannie oraz dodatkowo m atki do wiadczaj  w    wysokim stopniu stre-
sów ma onka  i  w asnych dzieci 12.  Wyniki  bada  pod u nych pokaza y,  e      
obecno  dzieci w  rodzinie ma istotne znaczenie dla przeci enia psycholo -
gicznego rodziców. Wysoki stopie  samokontroli u  matek powodowa  efekt  
buforowy dla do wiadczanego dystresu i  pomaga  im pogodzi  obowi zki za   -
wodowe z domowymi.  W przypadku ojców dystres powodowany by  nato -
miast wymaganiami pracy zawodowej, których nie mo na by o pogodzi  ze    
statusem rodzicielskim.
Jak wynika z wielu bada , g ównymi m skimi strategiami radzenia sobie ze    
stresem, s  konfrontacja oraz planowe rozwi zywanie problemów  13.  Te dwa 
style radzenia sobie z problemami yciowymi mog  wynika  z    zadaniowego 
nastawienia na rzeczywisto  u  m czyzn opartego na autonomii,  rywalizacji 
i dystansie. Stosowanie przez m czyzn strategii zaradczych w  postaci skupie-
nia na problemie wspó wyst puje z   ni szym poziomem dystresu 14. Zadaniowy 
styl post powania u  ch opców kszta towany jest bowiem ju  w    procesie socja-
11 M. ARANDA, I. CASTANEDA, E. SOBEL,  Stress, social support, and coping as predictors of  
depressive  symptoms:  Gender  differences  among  Mexican  American, Social  Work  Re-
search 25 (2001), s. 3749.
12 Por. J. ABRA, Gender differences in creative achievement: A survey of explanations, Ge-
netic, Social and General Psychology Monographs 117 (1991), nr 3, s. 235250.
13 D. BLUM, Mózg i p e : o   biologicznych ró nicach mi dzy kobietami a   m czyznami , War-
szawa 2000. B. BYRNE, Relationships between anxiety, fear, self-esteem and coping strategies  
in adolescence, Adolescence 35 (2000), s. 110.
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lizacji, podczas którego s  nastawiani na osi ganie sukcesów, zach cani do ry   -
walizacji, w której du  rol  odgrywa agresywno . Jednak zachowania ukie   -
runkowane jedynie na konfrontacj  mog  prowadzi  w    pó niejszym wieku do	  
powa nych chorób, takich jak choroby wie cowe serca, wrzody o dka i     inne 
choroby cywilizacyjne.
Dominuj c  strategi  w    kobiecym radzeniu sobie ze stresem jest poszuki-
wanie wsparcia spo ecznego,  które stosuj  zarówno dorastaj ce dziewcz ta,     
jak i doros e kobiety 15. Przeci tnie 83% kobiet w  stosunku do 22% m czyzn  
poszukiwa o wsparcia jako sposobu poradzenia sobie z  problemami. Zasadni-
czym zadaniem wspierania jest mo liwo  uwolnienia nagromadzonych emo  -
cji oraz dostarczenia wsparcia instrumentalnego w postaci bezpo redniej po -
mocy fizycznej czy materialnej. Poszukiwanie wsparcia jest popularn  w ród   
kobiet strategi  z  powodu nastawienia tej p ci na relacje mi dzyludzkie i   dba-
nie o wi zi z  innymi16. Je li ze wsparcia spo ecznego korzystaj  m czy ni     	  
rozwi zuj  tym sposobem g ównie  problemy zwi zane z     prac zawodow .  
Obok poszukiwania wsparcia kobiety preferuj  tak e strategie emocjonalne   
w postaci my lenia yczeniowego lub modlenia si .  
2. Dystans emocjonalny a przywi zanie
W yciu rodzinnym ród em dynamiki emocjonalnej jest relacja ma e 	   -
ska oraz rodzaj wi zi, jaka czy ma onków. Wi zi te kszta tuj  si  w        oparciu 
o uczucie zakochania i buduj cej  si  na tej  podstawie mi o ci ma e skiej,       
gdzie  wraz  z up ywem czasu narastaj  procesy  zaanga owania  w    zwi zek  
i wzajemnego przywi zania. Niemniej jednak zarówno kobiety, jak i  m czy 	-
ni rozwijaj  odmienne wzorce wi zi ma e skich. U     kobiet jest to wzorzec 
silniejszego emocjonalnego przywi zania i  zaanga owania w  relacj  ( ja zale-
ne),  natomiast u m czyzn wzorzec s abszego emocjonalnego przywi zania    
i zaanga owania w  bliskich relacjach (ja niezale ne )17.
14 N.S.  ENDLER,  J.D. PARKER,  Assessment of multidimensional coping:  Task emotion and  
avoidance strategies, Psychological Assessment 6 (1994), s. 5060.
15 E. FRYDENBERG, R. LEWIS, Coping with different concerns: Consistency and variations in  
coping strategies used by adolescents, Australian Psychologist 29 (1994), nr 1, s. 4548. 
S.W. PLUNKETT, K.A. RADMACHER, D. MOLL-PHANARA, Adolescent live events, stress, and cop-
ing:  A comparison  of  communities  and  genders,  Professional  School  Counseling 
3 (2000), nr 5, s. 356367.
16 E. MANDAL, Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów zwi zanych z  p ci , 
Katowice 2000.
17 S.E. CROSS, L. MADSON,  Models of the self: self-construals and gender, Psychological 
Bulletin 122 (1997), s. 537.
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Niektóre teorie  ró nic p ciowych wskazuj  na fakt,  i  bycie m czyzn      
wi e si  nierozerwalnie z   izolacj  emocjonaln  i   jej  skutkami.  Niezaprze-
czaln  rol  w   kszta towaniu m skiego  dystansu emocjonalnego odgrywaj   
czynniki spo eczno-kulturowe. Jak stwierdza T. Maruszewski tendencja do  
unikania kontaktu z w asnymi emocjami mo e by  dziedziczona spo ecznie     
u m czyzn 18.  Trening  socjalizacyjny  uczy  ch opców  jak  by  aktywnymi,   
niezale nymi i  radzi  sobie z  problemami yciowymi, a  jednocze nie jak by  
emocjonalnie  defensywnymi  (niewzruszonymi).  Dzi ki  temu m ska  samo  -
ocena jest du o stabilniejsza i  wy sza ni  u   kobiet. Mniejsza podatno  na  
emocje u m czyzn powoduje emocjonalne nieujawnianie si  oraz niski po  -
ziom  intymno ci  w  zwi zkach  interpersonalnych 19.  W konsekwencji  m-
czy ni cz sto negatywnie postrzegaj  sytuacje zwi zane z	     blisko ci , ponie  -
wa  obawiaj  si  utraty kontroli nad sob  i     otoczeniem. M czy ni unikaj 	  
tak e zbyt du ej intymno ci i    blisko ci w  zwi zkach interpersonalnych, po -
niewa  potrzebuj  o   wiele wi cej ni  kobiety przestrzeni i   samotno ci.
Proces socjalizacji zupe nie inaczej oddzia uje na kobiety, wspieraj c u    nich 
rozwój prze ywania i  wyra ania w asnych emocji. Jedn  z    najbardziej charak-
terystycznych emocji kobiecych jest empatia. Badania mi dzykulturowe prze -
prowadzone na 7 000 osób wykaza y, e kobiety cechuje wy szy stopie  empa    -
tii w zakresie odczytywania emocji z sygna ów niewerbalnych, dostosowania  
si  emocjonalnego do innych, wi kszej otwarto ci i    wra liwo ci na potrzeby   
innych20.  W procesie  socjalizacji  dziewczynek  akcentuje  si  wykszta cenie   
zdolno ci komunikacyjnych i  zdolno ci do wchodzenia w  zwi zki emocjonal -
ne, którym towarzysz  takie atrybuty jak zrozumienie, troska, opieku czo ,    
odpowiedzialno , liczenie si  z   innymi i wra liwo 21. Dla okre lenia w asnej   
to samo ci kobiety potrzebuj  identyfikacji stosunków z    innymi lud mi, co	  
wyja nia struktura  ja zale nego . W bliskich relacjach cenione s  bardziej ty -
powe dla kobiet cechy ekspresywne, wobec czego kobiecy prymat w nawi zy -
waniu wi zi polega na dawaniu poczucia bezpiecze stwa emocjonalnego  .
Systematycznym podej ciem do dziedziny ró nic indywidualnych w   sferze 
emocjonalnej  s  badania  R.  Davidsona,  który  je  sklasyfikowa  oraz  okre li    
mianem stylu afektywnego22. Indywidualny styl afektywny ró nicuje jednost -
ki pod wzgl dem reakcji na rodz ce emocje zdarzenia, przy czym podobnie   
jak cechy osobowo ci jest on wzgl dnie sta y, niezale ny od sytuacji czy aktu    -
18 T. MARUSZEWSKI, E. 
CIGA A , dz. cyt., s. 198.
19 E. MANDAL, Mi o , w adza i    manipulacja, Warszawa 2008, s. 160217.
20 D. GOLEMAN, Inteligencja emocjonalna, Pozna  1997, s. 157180.
21 A. CZAPCZY SKA , Oczy innych, Niebieska Linia 2 (2002), s. 18.
22 R.J.  DAVIDSON,  Emotion  and affective style:  Hemispheric  substrates,  Psychological 
Science 3 (1992), s. 3943.
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alnego stanu emocjonalnego. Zdaniem R. Davidsona pewne cechy osobowo ci  
mo na uwa a  za wyraz stylu afektywnego, gdy  skojarzone s  z      ró nicami  
pod wzgl dem pobudliwo ci emocjonalnej (reaktywno ci). Poszczególne jed   -
nostki ró ni  si  mi dzy sob  rodzajem do wiadczanych zjawisk emocjonal      -
nych, ich intensywno ci  czy sposobem wyra ania emocji, przejawiaj  tak e      
tendencje do reagowania afektem pozytywnym b d  negatywnym 	 .
W zwi zkach ma e skich to kobiety potrafi  lepiej ni  m czy ni przewi      	 -
dzie  i  zrozumie  zachowania partnera, czy wyczu  motywy nim kieruj ce.    
Wrodzone kompetencje spo eczne kobiet w  postaci wysokiej inteligencji emo-
cjonalnej czy spo ecznej, pomagaj  im kierowa  zwi zkami i     sprawia , eby   
trwa y. Emocjonalno  kobiet mo e wobec tego przyj  ca kiem nowy charak     -
ter: zamiast oznak  s abo ci, mo e by  ona dowodem rozwagi w      perspektywie 
ca ego ycia. W   przypadku m czyzn emocjonalno , zw aszcza nastawiona    
na rozwój niezale no ci, mog aby by  rozumiana niekoniecznie jako oznaka     
si y, lecz tendencja do izolowania si  i   unikania nadmiernej blisko ci .
W dziedzinie ról spo ecznych stereotypy przypisuj  kobietom rol  statycz   -
n , pasywn , a   m czyznom rol  aktywn , odkrywcz . Mo na zastanowi  si ,        
czy w kontek cie zasadniczych ró nic w   dziedzinie emocjonalnej wzorzec ten 
nie mia by odwrotnego kierunku. Typ kobiecej ekspresyjno ci emocjonalnej   
zwi zany  jest  bardziej  z  aktywno ci ,  eksploracj ,  prze ywaniem,  podczas     
gdy typ m skiego stonowania zwi zany by by z    pasywno ci , hamowaniem,   
ograniczaniem siebie. M ski styl emocjonalny móg by polega  na zrównowa   -
eniu, dystansie i  ch odzie, natomiast kobiecy  na swobodnym wyra aniu   
w asnych emocji, cieple emocjonalnym, trosce o  innych.
Jak  sugeruj  teoretycy  przedmiotu,  w  radzeniu sobie  ze  stresem  kobiet 
i m czyzn mo na wyró ni  okre lone style, wy aniaj ce si  g ównie w          wieku 
m odzie czym,  w   sytuacjach  konfrontowania  si  z  pierwszymi  powa nymi  
problemami  yciowymi.  Zdaniem  E.  Mandal  style  radzenia  sobie  wynikaj  
z faktu ró nic procesu socjalizacji, kiedy to ch opców uczy si  zachowa  cha    -
rakterystycznych dla stylu zadaniowego (instrumentalno ), natomiast dziew -
cz ta  reakcji zwi zanych ze stylami emocjonalnymi (ekspresywno )   23. Zró-
nicowanie stylu radzenia sobie ze stresem na kobiecy i m ski mog oby   
opiera  si  wed ug tej autorki na takich czynnikach jak ekspresja emocjonalna,    
sk onno  do depresji, poziom wyuczonej bezradno ci czy zakres wykorzysty   -
wania wsparcia spo ecznego w  trudnych sytuacjach. Nale y jednak pami ta ,    
e nie istniej  bezwzgl dnie dobre i    skuteczne strategie radzenia sobie ze stre-
sem24. Dlatego te  warto zastanowi  si , jakie czynniki emocjonalne i    osobowo-
23 E. MANDAL, P e  a   funkcjonowanie jednostki w trudnej sytuacji spo ecznej , w: Z. RATAJ-
CZAK (red.), Cz owiek w  procesie przemian gospodarczych, Katowice 1993, s. 5160.
24 Por. J. CZAPI SKI , Psychologia szcz cia , Warszawa 1994, s. 173.
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ciowe wp ywaj  modyfikuj co na ró ne sposoby radzenia sobie z      sytuacjami 
problemowymi w yciu .
Typ emocjonalno ci kobiecej  i  m skiej,  na wzór indywidualnych stylów  
dzia ania, móg by opiera  si  na emocjonalnych uwarunkowaniach wyboru     
poszczególnych strategii radzenia sobie ze stresem.  Literatura przedmiotu 
podaje kilka mo liwych stylów radzenia sobie, którymi s  styl emocjonalny   
versus zadaniowy, pozytywny versus negatywny, czy optymistyczny versus pe-
symistyczny. Wychodz c z  powy szych za o e  mo na przewidywa , e ko       -
biecy styl radzenia sobie jest oparty na zaanga owaniu emocjonalnym i  prze-
ywaniu  emocji  negatywnych.  Jest  to  typ  post powania  skierowany  na   
emocje i relacje mi dzyludzkie. M ski styl radzenia sobie polega natomiast   
na  zdystansowaniu emocjonalnym i wykonywaniu planowanych zada ,  co  
syntetycznie nazwa  mo na koncentracj  na problemie. Powy sze przewidy    -
wania zweryfikowane zosta y podczas programu bada  w asnych.  
3. Metodologia bada  w asnych 
3.1. Problem badawczy, pytania i hipotezy badawcze
G ównym problemem badawczym by o zagadnienie zwi zków zachodz   -
cych pomi dzy emocjonalno ci , obejmuj c  dyspozycje i      stany emocjonal-
ne25, a stosowanymi strategiami radzenia sobie ze stresem ycia codziennego  
u kobiet i u m czyzn. Zagadnienie to zosta o uzupe nione eksploracj  kwe    -
stii, czy mo liwe jest wyró nienie typów emocjonalnych zale nych od dyspo   -
zycji afektywnych charakterystycznych dla ka dej z  p ci.
Przedstawiony  problem  badawczy  polegaj cy  na  znalezieniu zale no ci    
pomi dzy dyspozycjami i  stanami emocjonalnymi a wybieranymi strategiami 
radzenia sobie ze stresem u kobiet i u m czyzn wymaga  odpowiedzi na na  -
st puj ce pytania: 
1.  Czy kobiety i m czy ni  w 	  istotny  sposób ró ni  si  pod wzgl dem     
emocjonalno ci  dyspozycji emocjonalnych i  stanu emocjonalnego?
2. Czy kobiety i m czy ni w 	  istotny sposób ró ni  si  pod wzgl dem wy    -
bieranych strategii radzenia sobie ze stresem?
3. Czy na podstawie ró nic w  emocjonalno ci i  strategiach radzenia sobie 
ze stresem u kobiet i m czyzn mo na stworzy  odpowiadaj ce im typy     
emocjonalne?
25 Podzia  emocjonalno ci na dyspozycje i   stany emocjonalne przyj to za   H. GA-
SIUL, Teorie emocji i motywacji. Rozwa ania psychologiczne , Warszawa 2002, s. 5359.
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Na podstawie wymienionych pyta , literatury przedmiotu oraz wyników  
dotychczasowych bada  sformu owano nast puj ce hipotezy badawcze:   
H1. Kobiety i m czy ni istotnie ró ni  si  pod wzgl dem emocjonalno 	     -
ci, tak e mo na wyodr bni  kobiecy oraz m ski typ emocjonalny.     
H2.  P e  osób badanych jest istotnym czynnikiem modyfikuj cym wybór    
strategii radzenia sobie ze stresem. Wybierane przez obie p cie strate -
gie  radzenia  sobie  ze  stresem mo na  okre li  jako  taktyki  reakcji    
emocjonalnej w sytuacji stresu (taktyki post powania zaradczego).
H3. Kobiety cz ciej ni  m czy ni wybieraj  strategie radzenia sobie sku   	  -
pione na emocjach oraz strategi  poszukiwania wsparcia spo ecznego  .
H4.  M czy ni cz ciej ni  kobiety wybieraj  strategi  planowego rozwi 	     -
zywania problemów oraz strategi  konfrontacyjn . 
Zmienne uwzgl dnione w  badaniach, ich wska niki oraz sposób operacjo	 -
nalizacji b dzie przedstawia  si  w    nast puj cy sposób: badanie emocjonalno  -
ci jako dyspozycji  typ osobowo ci w   Zrewidowanym Kwestionariuszu Oso-
bowo ci  EPQ-R,  typ  kontroli  emocjonalnej  w  Kwestionariuszu  Kontroli 
Emocjonalnej KKE, potrzeby jako dyspozycje emocjonalne w Te cie Przymiot -
ników ACL, poziom l ku jako cechy w  Inwentarzu Stanu i Cechy L ku ISCL; ba -
danie emocjonalno ci jako stanu  obecny stan emocjonalny w  Kwestionariu-
szu  Stanów  Nastroju  POMS,  poziom  l ku  jako  stanu  w  Inwentarzu  Stanu 
i Cechy L ku ISCL; badanie strategii radzenia sobie ze stresem  preferowane  
strategie radzenia  sobie  ze stresem w Kwestionariuszu Sposobów Radzenia 
Sobie WCQ; badanie stresu ycia codziennego w  pytaniu otwartym Kwestiona-
riusza WCQ dotycz cym niedawno do wiadczanej sytuacji stresuj cej   .
3.2. Narz dzia badawcze oraz opis sposobu prowadzenia bada 
W celu poznania poziomu okre lonych w a ciwo ci emocjonalnych, takich     
jak dyspozycje oraz stany emocjonalne, a tak e zbadania strategii radzenia  
sobie ze stresem, zastosowano wspomniane powy ej metody, których krótki  
opis  nast pi w  toku wywodu.  Badania prezentowane w artykule s  cz ci   
szerszych analiz, jakie prowadzono w latach 20022010, dotycz cych ró nych   
aspektów ycia ma e skiego i    rodzinnego.
Zrewidowany Kwestionariusz Osobowo ci   EPQ-R  oparty jest na koncepcji 
osobowo ci H. J. Eysencka. W  niniejszych badaniach pe ni on funkcj  narz  -
dzia  do  weryfikacji  dyspozycji  emocjonalnych,  a wi c  wzgl dnie  trwa ych    
procesów afektywnych, ci le powi zanych z    cechami osobowo ciowymi. Na  
podstawie wieloletnich bada  H. Eysenck wyró ni  trzy podstawowe czynniki    
osobowo ci: neurotyzm, ekstrawersj -introwersj , psychotyzm, które badane    
s  przez cztery skale kwestionariusza EPQ-R. Ostatni , czwart  skal  kwestio    -
nariusza jest  skala kontrolna k amstwa.  Kwestionariusz  zbudowany jest  ze  
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100 pozycji z formatem odpowiedzi Tak/Nie. Ostatniej polskiej adaptacji testu 
dokonali P. Brzozowski i R. Drwal26 na podstawie najnowszej wersji inwenta-
rza z roku 198527.
Lista Przymiotników H. Gougha i A. Helibruna to metoda umo liwiaj ca   
zbadanie obrazu siebie. Wed ug tych autorów osoby wybieraj ce ró ne grupy    
przymiotników posiadaj  takie  w a ciwo ci  obrazu  siebie,  które  ujawniaj     
w zachowaniu jednostek odmienne cechy i schematy reagowania. Najbardziej 
istotna  dla  niniejszych  bada  uznana  zosta a  grupa  skal  diagnozuj cych    
potrzeby psychiczne. Ca y test sk ada si  z    listy 300 przymiotników,  które 
tworz  37 skal uporz dkowanych w   5 grupach: Skale  modus operandi, Skale 
potrzeb, Skale tematyczne, Skale analizy transakcyjnej i Skale oryginalno ci -
-inteligencji28. W ród skal badaj cych potrzeby autorzy testu uwzgl dnili 14    
potrzeb  psychicznych: osi gni ,  dominacji,  wytrwa o ci,  porz dku,  rozu     -
mienia siebie i innych, opiekowania si , afiliacji, heteroseksualna, autonomii,  
agresji, zmian, wsparcia emocjonalnego, poni ania i  uleg o ci. 
Kwestionariusz C. Spielbergera State-Trait Anxiety Inventory (STAI) to narz-
dzie s u ce do pomiaru poziomu l ku lub niepokoju rozumianego jako stan    
lub pojmowanego jako cecha. Oba wymiary stanu i cechy l ku s  powi zane    
ze sob  w  ten sposób, e z  wy szym poziomem l ku-cechy wi e si  wy szy      
poziom l ku-stanu. Kwestionariusz STAI C. Spielbergera, który wykorzystano  
w badaniach, ukaza  si  w   polskiej adaptacji T. Wrze niewskiego i  K. Sosnow-
skiego  pod  nazw  Inwentarz  Stanu i  Cechy L ku (ISCL) 29.  STAI  sk ada  si  
26 P.  BRZOZOWSKI,  R. .  D RWAL,  Kwestionariusz  Osobowo ci  Eysencka.  Polska  adaptacja  
EPQ-R, Warszawa 1995.
27 Rzetelno  EPQR oszacowano na podstawie stabilno ci bezwzgl dnej oraz zgod   -
no ci wewn trznej skal. Stabilno  bezwzgl dna dla skal jest zadowalaj ca i      wynosi 
N rtt = 0,78; E rtt = 0,82; P rtt = 0,58; K rtt = 0,72. Zgodno  wewn trzna skal mierzona   
wspó czynnikiem alfa Cronbacha wynosi dla skal N  = 0,84; E = 0,83; P = 0,67; K = 0,75. 
Trafno  skal oceniono na podstawie korelacji z  wynikami kwestionariuszy osobowo-
ci STQ, KASKwestionariusz  Aprobaty Spo ecznej  i   MACH V Skala Makiawelizmu. 
Uzyskane korelacje w wi kszo ci skal s  istotne statystycznie na poziomie p    < 0,05 
oraz p < 0,001 (test dwustronny), korelacje te autorzy bada  uznali za satysfakcjonu -
j ce i  zgodne z teoretycznymi przewidywaniami.
28 W a ciwo ci psychometryczne testu ACL dla populacji polskiej: wspó czynnik rze    -
telno ci testu na podstawie bada  (n=282; 155 kobiet, 127 m czyzn); wspó czynniki te     
wynosz  od 0,45 (Crs) do 0,93 (Fav) dla kobiet (d=0,72), natomiast od 0,40 (Cha) do 0,94  
(Fav) dla m czyzn (d=0,73). Za:  A. JUROS, P. OLE
, Struktura czynnikowa i skupieniowa Testu 
Przymiotnikowego ACL H.G. Gougha i A.B. Heilbruna, w:  J. BRZEZI SKI , E. HORNOWSKA (red.) 
Z psychometrycznych problemów diagnostyki psychologicznej, s. 171201. Pozna , 1993 .
29 Rzetelno  polskiej adaptacji STAI okre lono na podstawie zgodno ci wewn trz    -
nej i stabilno ci bezwzgl dnej. Zgodno  wewn trzna wyra ona wspó czynnikiem al      -
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z dwóch skal mierz cych dwa rodzaje l ku oparte na odr bnych za o eniach      
teoretycznych:  niepokój rozumiany jako stan aktualny oraz niepokój rozu-
miany jako wzgl dnie sta a dyspozycja (cecha) do prze ywania stanów l ko    -
wych. Inwentarz przeznaczony jest do badania osób powy ej 15 roku ycia. 
W oparciu o schemat dzia ania kontroli emocjonalnej J.  Brzezi ski skon  -
struowa  wielowymiarowy Kwestionariusz  Kontroli  Emocjonalnej.  Kwestio -
nariusz mierzy si  oddzia ywania kontroli emocjonalnej w   poszczególnych 
etapach procesu emocjonalnego. Odpowiednio do poszczególnych sposobów 
kontroli emocjonalnej na wyró nionych przez J. Brzezi skiego etapach pro  -
cesu kontroli kwestionariusz KKE mierzy nast puj ce zmienne: kontrol  sy   -
tuacji,  pobudliwo  emocjonaln ,  motywacj  emocjonalno-racjonaln ,  od    -
porno  emocjonaln  i   kontrol  ekspresji 30.
Kwestionariusz Profile of Mood States (POMS) D. McNaira, M. Lorra, L. Drop-
plemana ma na celu pomiar zmian w nastroju osób doros ych. Nastrój okre la   
si  cz sto mianem wzgl dnie d ugotrwa ego stanu emocjonalnego, który za     -
le y od ogólnego samopoczucia. Kwestionariusz POMS adaptowany do pol -
skich warunków przez J. Koniarka i B. Dudka31 powsta  przede wszystkim jako  
narz dzie s u ce do pomiaru skutków ró nych zabiegów terapeutycznych.     
Test sk ada si  z   65 przymiotników okre laj cych aktualne stany i   nastroje 
emocjonalne przypisanych do pi ciopunktowej skali, na której badany szacu -
je stopie  nat enia wyst powania u    siebie danego stanu lub nastroju. Po-
szczególne  skale  opisuj :  Napi cie    Niepokój,  Depresj    Przygn bienie,     
Z o   Wrogo , Wigor  Aktywno , Zm czenie  Znu enie, Zak opotanie         
Zmieszanie32.
fa Cronbacha (n = 1062) wynios a dla l kustanu od 0,83 do 0,92 oraz dla l kucechy    
od 0,86 do 0,92. Stabilno  bezwzgl dna waha si  od 0,16 do 0,54 dla stanu oraz od    
0,73 do 0,86 dla cechy. Trafno  kwestionariusza okre lono na podstawie bada  kore   -
lacyjnych wielokrotnych. Wielko  otrzymanych wspó czynników korelacji obu skal   
STAI przy dwukrotnym badaniu okaza a si  istotna (pierwsze badanie n=977, drugie   
badanie n=197 studentów).
30 Rzetelno  skal KKE oszacowano na podstawie bada  autora artyku u na próbie    
(n=300). Uzyskane wspó czynniki Alfa Cronbacha uznano za zadowalaj ce. Najni sz    
warto  wspó czynnika alfa uzyska a skala Kontrola Sytuacji (0,655295), jednak bio   -
r c pod uwag  cel niniejszych bada , postanowiono uwzgl dni  j  w       prowadzonych 
analizach.
31 B. DUDEK, J. KONIAREK, Adaptacja Testu POMS, Przegl d Psychologiczny 3 (1987),  
t. 30, s. 753761.
32 Parametry okre laj ce poziom rzetelno ci i    trafno ci testu s  wysokie. Wspó  -
czynniki zgodno ci wewn trznej waha y si  dla sze ciu analizowanych skal od 0,84      
do 0,95. Stabilno  skal mierzona wspó czynnikiem rtt waha a si  dla ró nych skal od      
0,74 do 0,65.
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Do badania procesu radzenia sobie z sytuacj  stresow  zastosowano Kwe  -
stionariusz  WCQ    The  Ways  of  Coping  Questionaire autorstwa  R.  Lazarusa 
i S. Folkman w polskiej  adaptacji dokonanej  przez Z.  Ob ój,  J.  Perczy sk ,    
B. Skuz  i  K. Wrze niewskiego 33. WCQ jest narz dziem sprawdzonym w  prak-
tyce badawczej zarówno w Polsce, jak i Stanach Zjednoczonych. W warun-
kach klinicznych  narz dzia  u ywano  mi dzy  innymi  w    relacji  do  typów 
i stopni zaburze ,  przy pomiarze  efektów leczenia operacyjnego. W  bada-
niach u yto trzeciej wersji kwestionariusza 34. Wyró nia ona osiem podstawo -
wych sposobów radzenia sobie ze stresem. S  to: Konfrontacja, Dystansowa -
nie  si ,  Samokontrola,  Poszukiwanie  wsparcia  spo ecznego,  Przyjmowanie   
odpowiedzialno ci, Ucieczka  unikanie, Planowe rozwi zywanie problemu,   
Pozytywne przewarto ciowanie.
Grup  badan  stanowi y osoby doros e,  posiadaj ce wspó ma onka: 150        
kobiet i 150 m czyzn, w ród których rednia wieku wynios a M     = 28,71 przy 
odchyleniu standardowym SD=3,134349. Osoby doros e spe nia y dodatkowo    
jedno z kryteriów, jakimi by o posiadanie sta ej pracy zawodowej lub posiada  -
nie rodziny. Zakres wykszta cenia obejmowa  osoby o   wykszta ceniu rednim   
(48% kobiety i 32% m czyzn), jak i  osoby o wy szym wykszta ceniu (52% ko  -
biet i 68% m czyzn). Dobór mia  charakter celowy, kwotowy. 
W niniejszych badaniach przyj to  obok czynnika p ci, jako kryterium do  -
boru osób badanych, tak e czynnik sytuacyjny  stres psychologiczny. Sku -
piono si  na tych etapach rozwoju cz owieka, w   których do wiadcza on po -
wa nych  stresów  zwi zanych  z   rozpocz ciem  doros ego  ycia.  Kryzysy    
zwi zane z  poszczególnymi okresami rozwoju potraktowano jako stresy dnia 
codziennego.  H.  Selye  uwa a ,  e  stres  ten  dotyczy  w    ró nym  nat eniu   
wszystkich ludzi oraz wi kszo ci wydarze  yciowych i     mo e by  rozumiany   
jako nadmierne przeci enie uk adu nerwowego zmiennymi bod cami  	 35. Ten 
rodzaj  stresu  wywo uj  sumuj ce  si  w     d ugotrwa ym procesie  codzienne   
trudno ci,  przeciwno ci, frustracje kumuluj ce si  i     pobudzaj ce organizm  
do adaptacji.
33 J. TERELAK, Studia z psychologii stresu, Warszawa 1997, s. 365367.
34 Rzetelno  skal w  badaniach R. Lazarusa i S. Folkman, okre lana na podstawie  
wska ników zgodno ci wewn trznej alfa Cronbacha, wynios a od 0,61 do 0,79 (Folk	    -
man, Lazarus, 1988). Wyniki otrzymane w polskiej próbie (n=1074) wskazuj , i  rze  -
telno  okre lana za pomoc  wspó czynnika alfa Cronbacha by a umiarkowana: od      
0,59 do 0,88 (Wrze niewski, 2000).
35 H. SELYE, Stres ycia , Warszawa 1963, s. 23.
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4. Analiza statystyczna wyników bada
Przeprowadzone badania pozwalaj  na zaprezentowanie analizy i  interpre-
tacji wyników bada  w asnych w   celu weryfikacji postawionych w tej pracy 
hipotez.  Przyj to,  e okre lone za pomoc  modelu statystycznego      MANOVA 
ró nice tworzy yby okre lone w a ciwo ci, czy te  profile emocjonalne. Bada       -
nia podzielono na dwa etapy. W pierwszym okre lono zakres ró nic pomi dzy    
p ciami w  obszarze badanych zmiennych, w drugim natomiast  zestawiono 
wszystkie te ró nice, które okaza y si  istotne pod wzgl dem statystycznym    .
W przypadku zgromadzonych danych aplikacja modelu MANOVA dla wszyst-
kich zmiennych zale nych okaza a si  niemo liwa ze wzgl du na niespe nienie       
za o enia o   równo ci macierzy kowariancji (weryfikowany za pomoc  testu   Bo-
xa).  Dlatego  te  zdecydowano  si  na  aplikacj  modelu  wielowymiarowego    
osobno dla poszczególnych narz dzi diagnozuj cych emocjonalno , dla wyni   -
ków uzyskanych w trzech kwestionariuszach EPQ-R, KKE i STAI. Przeprowa-
dzenie wielowymiarowej analizy  MANOVA dla wyników uzyskanych w dwóch 
kwestionariuszach POMS i ACL tak e okaza o si  niemo liwe ze wzgl du na      
niespe nienie za o enia o    równo ci macierzy kowariancji, dlatego zastosowano  
w tych dwóch kwestionariuszach inne testy statystyczne.
Wobec wyników uzyskanych za pomoc  narz dzia Zrewidowany Kwestio  -
nariusz Osobowo ci Eysencka (EPQ-R) zastosowano model   MANOVA do anali-
zowanych danych (warto  statystyki F  testu Boxa = 1,153; p > 0,05). Warto 
wielowymiarowego testu F opieraj cego si  na statystyce    Lambda Wilksa dla 
zmiennej p e  wynios a 16,180; p  = 0,0005 i okaza a si  istotna statystycznie na   
przyj tym poziomie  a = 0,05. Okaza o si , e czynnik    p e  ma istotne znaczenie 
dla ca ej struktury zmiennych kwestionariusza EPQ-R, a  zatem zakres wyni-
ków w obu próbach kobiet i m czyzn jest odmienny. Wyniki testów jednowy -
miarowych dla tego czynnika przedstawione zosta y w  tabeli nr 1.
Tabela 1. Warto ci jednowymiarowych testów F  dla skal EPQ-R (zmienna p e )
Nazwa skali EPQ-R rednia  
kwadratów
F p
K amstwo 53,763 4,069 0,045*
Psychotyzm 453,870 35,654 0,0005*




*p < 0,05  df = 1
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Na podstawie wyników powy szej analizy wariancji oraz dodatkowej ana -
lizy rednich mo na stwierdzi , e prób  kobiet w      porównaniu z prób  m -
czyzn charakteryzuj  wy sze warto ci rednich, a     tym samym wy sze wyni -
ki, w skali neurotyzmu (F = 27,467; p < 0,0005)  oraz w skali k amstwa (F =  
4,069; p < 0,045). Natomiast prób  badanych m czyzn w   porównaniu z ko-
bietami charakteryzuje wy szy poziom wyników uzyskanych w  skali psycho-
tyzmu (F = 35,654; p < 0,0005). Wyniki uzyskane w skali ekstrawersji-intro-
wersji nie ró nicuj  w   sposób istotny obu badanych prób.
Odno nie do wyników uzyskanych za pomoc  narz dzia Kwestionariusz    
Kontroli Emocjonalnej (KKE) zastosowano model analizy wariancji do anali-
zowanych danych (warto  statystyki F  testu Boxa = 0,939; p > 0,05). Warto 
wielowymiarowego testu F opieraj cego si  na statystyce    Lambda Wilksa dla 
zmiennej p e  wynios a 31,350; p  = 0,0005 i okaza a si  istotna statystycznie na   
przyj tym poziomie   a =  0,05.  Czynnik  p e  ma  istotne  znaczenie  dla ca ej  
struktury zmiennych kwestionariusza KKE, a zatem wyniki w obu próbach 
kobiet i m czyzn s  odmienne. Wyniki testów jednowymiarowych dla czyn  -
nika p e  przedstawione zosta y w  tabeli nr 2.
Tabela 2. Warto ci jednowymiarowych testów F  dla skal KKE (zmienna p e )
Nazwa skali KKE rednia  
kwadratów
F p
Pobudliwo emocjonalna 616,333 47,072 0,0005*
Odporno  emocjonalna 536,003 44,818 0,0005*
Kontrola ekspresji 1452,000 142,076 0,0005*




*p < 0,05 df = 1
Wyniki  przedstawionej  powy ej  analizy wariancji  oraz analizy rednich   
wskazuj , e badane kobiety w   porównaniu z m czyznami charakteryzuj  
si  wy sz  pobudliwo ci  emocjonaln  (F = 47,072; p       < 0,0005) i wy szym po -
ziomem kontroli sytuacji (F = 29,424;  p < 0,0005).  Natomiast  badan  prób  
m sk  cechuje wy sza w    stosunku do kobiet kontrola ekspresji (F = 142,076; 
p < 0,0005) oraz wy sza odporno  emocjonalna (F = 44,818; p < 0,005). Wyniki   
obu grup  kobiet i m czyzn, nie ró nicowa a zmienna motywacja emocjo   -
nalno-racjonalna.
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Z Listy Przymiotników (ACL) u ytej w  niniejszej pracy do badania potrzeb 
psychicznych  jako  emocjonalnych wyznaczników jednostkowej  motywacji, 
wybrano w niniejszej pracy 14 skal potrzeb. Ze wzgl du na niespe nienie za  -
o enia o   równo ci macierzy kowariancji w  przypadku wyników uzyskanych 
w 14 skalach potrzeb psychicznych kwestionariusza ACL niemo liwe okaza o   
si  przeprowadzenie  dwuczynnikowej  analizy  wariancji   MANOVA (warto 
statystyki F testu Boxa = 1,301; p = 0,0005). Nie uda o si  tak e przeprowadzi    
analizy wielowymiarowej dla czynnika p e  (warto  statystyki F  testu Boxa = 
1,976; p = 0,0005). Z tego powodu dla wyników uzyskanych przez osoby bada-
ne w skalach ACL zastosowano dwuczynnikow , jednowymiarow  analiz  wa   -
riancji (ANOVA).
Okaza o  si ,  e  czynnik     p e  istotnie  statystycznie  wp ywa na struktur  
zmiennych Listy Przymiotników ACL, a zatem wyniki w obu próbach kobiet 
i m czyzn s  ró ne. W    poni szej tabeli nr 3 przedstawione zosta y warto ci    
statystyki  F dwuczynnikowej,  jednowymiarowej  analizy  wariancji  (ANOVA) 
dla zmiennej niezale nej  p e .
Tabela 3. Warto ci testów F  dla wyników kobiet i m czyzn w  14 skalach potrzeb kwe-
stionariusza ACL
Nazwa skali potrzeb rednia  
kwadratów
F p
ACH  osi gni  47,203 0,634 0,427
DOM  dominacji 290,083 3,230 0,073**
END  wytrwa o ci  38,880 0,444 0,506
ORD  porz dku 218,453 2,203 0,139
INT  rozumienia siebie 
i innych
71,053 1,009 0,316
NUR  opiekowania si 37,453 0,709 0,401
AFF  afiliacji 444,083 5,195 0,023*
HET  heteroseksualna 223,603 2,310 0,130
AUT  autonomii 114,083 2,014 0,157
AGG  agresji 17,280 0,231 0,631
CHA  zmian 0,213 0,003 0,955
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SUC  wsparcia 
emocjonalnego
57,203 0,708 0,401
ABA  poni ania 429,603 4,151 0,043*
DEF  uleg o ci  312,120 4,347 0,038*
*p < 0,05, **p < 0,10  zale no  kierunkowa, df = 1 
Rezultaty analizy wariancji  oraz analizy rednich przeprowadzonych na  
wynikach uzyskanych w poszczególnych skalach ACL wskaza y, i  badane ko  -
biety mia y wy sze wyniki w   porównaniu z badanymi m czyznami w  ska-
lach poni ania (ABA  F  = 4,151; p < 0,043) oraz uleg o ci (DEF  F   = 4,347; p < 
0,038), a tak e wy sze wyniki w   skali dominacji (zale no  kierunkowa) (DOM   
 F = 3,230; p < 0,073). Natomiast badani m czy ni uzyskiwali wy sze ni  ko 	   -
biety wyniki w skali afiliacji (AFF  F = 5,195; p < 0,023).
Wyniki uzyskane za pomoc  narz dzia Inwentarz Stanu i   Cechy L ku (STAI)  
spe ni y za o enie o     równo ci macierzy kowariancji (warto  statystyki F   testu 
Boxa = 1,431; p > 0,05), co pozwoli o na zastosowanie modelu  MANOVA do analizo-
wanych danych. Warto  wielowymiarowego testu F  opieraj cego si  na staty  -
styce Lambda Wilksa dla zmiennej p e  wynios a 6,303; p  = 0,002 i okaza a si  istot  -
na statystycznie na przyj tym poziomie  a = 0,05. Czynnik p ci  w sposób istotny 
ró nicowa  badan  prób  kobiet i     m czyzn pod wzgl dem l ku-cechy, nato   -
miast nie ró nicowa  badanych grup pod wzgl dem l ku-stanu. Wyniki analizy     
wariancji dla l ku-cechy i  l ku-stanu przedstawione zosta y w   tabeli nr 4.
Tabela 4. Warto ci jednowymiarowych testów F  dla skali cechy l ku w  STAI  zmienna p e 
Nazwa skali rednia  
kwadratów
F p
L k-cecha 739,470 10,943 0,001*
L k-stan 115,320 1,291 0,257
*p < 0,05 df = 1
Jak wynika z przedstawionej analizy wariancji, badane próby kobiet i m-
czyzn ró ni  si  zasadniczo pod wzgl dem l ku-cechy, z      wyra n  tendencj	   
kobiet do osi gania wysokich wyników zmiennej l k-cecha (F = 10,943; p   < 
0,001).  Wynik  ten potwierdza przewidywania  co do l ku-cechy  oraz  kore -
sponduje z wieloma innymi badaniami dotycz cymi tej zmiennej. Na podsta -
wie prezentowanej analizy nie uda o si  ujawni  wp ywu czynnika      p e  na 
zmienn  l k-stan. Tym samym badane próby kobiet i   m czyzn nie ró ni  si    
w sposób istotny w prze ywaniu stanów l kowych. 
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Kolejnym kwestionariuszem  okre laj cym nat enie  stanów emocjonal   -
nych osób badanych by  kwestionariusz  Profile of Mood States (POMS). Przepro-
wadzenie  dwuczynnikowej,  sze ciowymiarowej analizy wariancji ( MANOVA) 
dla wyników uzyskanych w tym kwestionariuszu okaza o si  niemo liwe ze    
wzgl du na niespe nienie za o enia o     równo ci macierzy kowariancji (war -
to  statystyki F  testu  Boxa = 1,796; p = 0,0005).36 Wobec powy szych argu -
mentów  zastosowano  test  t-Studenta dla  prób  niezale nych  w  przypadku 
zmiennej p e , a warto ci tej statystyki prezentuje tabela nr 5.
Tabela  5. Warto ci  statystyki  t-Studenta  dla  wyników  uzyskanych  przez  kobiety  
i m czyzn w  POMS
Nazwa skali POMS t p
Napi cie/Niepokój - 0,358 0,721
Depresja/Przygn bienie - 0,586 0,558
Z o /Wrogo   1,698 0,091
Aktywno /Wigor 1,120 0,264
Zm czenie/Znu enie  - 1,494 0,136
Zak opotanie/Zmieszanie 0,200 0,842
df = 298
Na podstawie danych w tabeli 5 stwierdzono, e w  adnej ze zmiennych  
kwestionariusza POMS nie ujawni y si  istotne ró nice pomi dzy badanymi     
kobietami i m czyznami. Tym samym zmienna  p e  nie ró nicuje prze ywa  -
nych stanów emocjonalnych osób badanych. Wyniki dotycz ce stanów emo -
cjonalnych badanej próby dowodz , i  nie istniej  pomi dzy p ciami istotne      
statystycznie  ró nice.  Prezentowany  rezultat  bada  potwierdza  wcze niej    
przeprowadzane analizy, które równie  wskazywa y na brak ró nic indywi   -
dualnych w doznawanych stanach l kowych. Ponadto R. Davidson uwa a, e    
w wi kszym stopniu na jednostkowy styl afektywny maj  wp yw cechy oso   -
bowo ci, nie za  nastroje.  37
36 W przypadku wyników uzyskanych w POMS model dwuczynnikowej, jednowy-
miarowej analizy wariancji (ANOVA) stosowanej dla ka dej skali osobno nie pasowa  
do uzyskanych danych, poniewa  dla po owy skal kwestionariusza za o enie o     homo-
geniczno ci wariancji w  rozwa anych próbach badawczych okaza o si  niespe nione.   
37 DAVIDSON, dz. cyt., s. 52.
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Bior c pod uwag  wyniki uzyskane za pomoc  kwestionariusza     The Ways  
of Coping Questionnaire WCQ, za o enie o   równo ci macierzy kowariancji zo -
sta o spe nione (warto  statystyki F    testu Boxa = 1,077; p > 0,05), co pozwoli o  
na zastosowanie wielowymiarowego modelu analizy wariancji MANOVA. War-
to  wielowymiarowego testu F  opieraj cego si  na statystyce   Lambda Wilksa 
dla zmiennej p e  wynios a 4,328; p  = 0,0005 i okaza a si  istotna statystycznie   
na przyj tym poziomie  a = 0,05. Dzi ki temu stwierdzono, e czynnik   p e  ma 
istotne znaczenie dla ca ej struktury zmiennych kwestionariusza WCQ, a  za-
tem wyniki  w próbach kobiet  i m czyzn s  odmienne,  któr  to  sytuacj    
przedstawia tabela nr 6.
Tabela 6. Warto ci jednowymiarowych testów F  dla skal WCQ - zmienna p e 
Nazwa skali rednia  
kwadratów
Warto  testu F p
Konfrontacja 0,000 0,00 1,00
Dystansowanie 19,763 2,902 0,090**
Samokontrola 19,763 3,307 0,070**




Ucieczka-unikanie 84,270 6,091 0,014*
Planowe rozwi zywanie  
problemów
2,430 0,373 0,542
Przewarto ciowanie 26,403 2,715 0,100
*p < 0,05; **p < 0,10  zale no  kierunkowa; df = 1 
Wyniki  analizy wariancji  dla  zmiennych  p e  i strategie  radzenia  sobie ze 
stresem  oraz  porównanie  rednich  wskazuj ,  e  badane  kobiety  osi gaj     
istotnie  wy sze wyniki w  skalach:  poszukiwanie wsparcia  (F = 14,459;  p < 
0,0005), przyjmowanie odpowiedzialno ci (F = 5,045; p  < 0,025) oraz ucieczka-
unikanie (F = 6,091; p < 0,014). Natomiast badanych m czyzn charakteryzuje  
na  poziomie  jedynie  kierunkowym  wy szy  poziom  wyników  uzyskanych  
w skali samokontroli (F = 3,307; p < 0,070) oraz dystansowania si  (F = 2,902;  
p < 0,090).
Sytuacje stresu ycia codziennego mo na by o oceni  za pomoc  otwarte     -
go pytania Kwestionariusza WCQ, w którym poproszono badanych o opisanie 
jednego z wa nych, niedawno do wiadczanych wydarze  stresowych. Nieste   -
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ty nie wszystkie osoby badane by y sk onne do wskazania tych sytuacji, st d    
w tabeli poni ej pojawia si  liczba osób, które to uczyni y. Opisy poszczegól   -
nych osób ró ni y si  w    szczegó ach, ale dla potrzeb przeprowadzonych ba -
da  podj to prób  wzgl dnego ich ujednolicenia, co ukazuje tabela nr 7.   
Tabela 7. Rodzaj stresów jakie doznawali badani m czy ni i   kobiety

















Konflikty w pracy 36 30,77% Konflikty z szefem 39 33,91%
Konflikty ze 
znajomymi
27 23,08% Konflikty  obo-
wi zki zawodowe
30 26,09%
Sytuacje publiczne 18 15,38% Konflikty z rodzin 12 10,43%
Konflikty 
z rodzin
15 12,82% Zaniedbanie 
obowi zków
9 7,83%
Utrata pracy 13 11,11% Poszukiwanie 
pracy
9 7,83%
Egzamin 7 5,98% Konflikty ze 
znajomymi
6 5,22%





Porównuj c ró ne sytuacje stresuj ce, które przydarza y si  osobom bada     -
nym, na pierwsze miejsce wysuwaj  si  konflikty i   inne sytuacje zwi zane  
z prac  (konflikty zawodowe). W  przypadku m czyzn by o to 70,44% ogó u    
problemów, natomiast w przypadku kobiet 41,88%. Drugie miejsce na li cie  
stresuj cych wydarze  yciowych zaj y konflikty z     rodzin  oraz konflikty ze  
znajomymi (konflikty interpersonalne), kobiety wskazywa y 35,9% takich sy -
tuacji, a m czy ni  15,65%. Trzeci poziom problemów u 	  obu p ci kszta to  -
wa  si  w   odmienny sposób; kobiety wskazywa y na stresuj ce sytuacje pu  -
bliczne    15,38%,  natomiast  m czy ni  wskazywali  na  zaniedbywanie 	  
obowi zków nie zwi zanych z   prac   7,83%.
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W celu odkrycia typów emocjonalnych zale nych od p ci, w   drugim etapie 
bada ,  porównano wyniki  wszystkich narz dzi  mierz cych emocjonalno    
w obr bie dyspozycji emocjonalnych, poniewa  stany emocjonalne okaza y    
si  nieró nicuj ce w    stosunku do badanej populacji. Wyró niono nast puj ce    
zmienne jako te, które na poziomie istotnym najsilniej ró nicuj  badane pró  -
by kobiet i m czyzn: k amstwo, psychotyzm, neurotyzm, potrzeba afiliacji,   
potrzeba poni ania, potrzeba uleg o ci, l k-cecha, kontrola ekspresji, odpor    -
no  emocjonalna, kontrola sytuacji i  pobudliwo  emocjonalna. Ze wzgl du   
na znaczne ró nice w  skalach dotycz cych wymienionych zmiennych doko -
nano standaryzacji wyników tych skal. Standaryzacja polega a na zamianie  
warto ci wybranych zmiennych przez ich warto ci standaryzowane oblicza  -
ne na podstawie zale no ci: warto  standardowa = (warto  zmiennej  war    -
to  rednia) / odchylenie standardowe. 
Dzi ki przeprowadzonej standaryzacji mo liwe by o porównanie rednich     
wyników kobiet  i m czyzn  uzyskanych w  interesuj cych nas zmiennych  
i umieszczenie ich na wykresie. Wyniki rednie i  rednie standaryzowane dla  
kobiet i m czyzn przedstawia tabela nr 8, a  obrazuje wykres nr 1.
Tabela 8. rednie wyniki kobiet i  m czyzn w  wybranych skalach narz dzi badaw -
czych
Skala
Kobiety M czy ni 	
rednie rednie  
standaryzowa
ne
rednie rednie  
standaryzowa
ne
K amstwo 8,180 ,110105 7,353 -,110105
Psychotyzm 6,600 -,307481 9,013 ,307481
Neurotyzm 13,727 ,274894 10,413 -,274894
Potrzeba afiliacji 43,793 -,130106 46,227 ,130106
Potrzeba dominacji 47,350 ,101871 45,380 -,101871
Potrzeba poni ania 52,633 ,116874 50,240 -,116874
Potrzeba uleg o ci  48,673 ,117824 46,633 -,117824
L k-cecha 43,142 ,184947 39,999 -,184947
Kontrola ekspresji 13,580 -,550749 17,978 ,550749
Odporno 
emocjonalna
12,420 -,353059 15,091 ,353059
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Kontrola sytuacji 16,620 ,301328 14,583 -,301328
Pobudliwo 
emocjonalna
14,427 ,361083 11,562 -,361083
Wykres 1. Porównanie rednich wyników standaryzowanych uzyskanych przez bada -
ne kobiety i m czyzn w  poszczególnych zmiennych w najwy szym stopniu ró nicuj  -
cych obie p cie
Interpretuj c przedstawione wyniki bada , nale y stwierdzi , e wyzna     -
czaj  one dwie roz czne kategorie emocjonalno ci dla czynnika    p e  i wybra-
nych zmiennych emocjonalnych. Do kategorii tych w czono badane dyspo -
zycje  emocjonalne,  nie  za  stany  czy  nastroje,  poniewa  wzgl dnie  sta e     
w czasie, wybrane cechy osobowe ró nicuj  badane kobiety i   m czyzn. Do  
kobiecej  kategorii  emocjonalno ci  zaklasyfikowano  nast puj ce  zmienne:    
neurotyzm,  k amstwo,  l k-cech ,  pobudliwo  emocjonaln ,  kontrol  sytu      -
acji, potrzeb  poni ania, potrzeb  uleg o ci oraz potrzeb  dominacji. Do m      -
skiej  kategorii  emocjonalno ci  zaklasyfikowano nast puj ce  zmienne:  psy   -
chotyzm, odporno  emocjonaln , kontrol  ekspresji oraz potrzeb  aprobaty     
spo ecznej.
Dodatkowo, do przeprowadzanej analizy w drugim etapie bada  w czono   
strategie radzenia sobie ze stresem kwestionariusza WCQ, jako zmienne cha-
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rakteryzuj ce typowe zachowania kobiet i  m czyzn w  sytuacjach trudnych. 
Dla  lepszego  zobrazowania  uzyskanych  zale no ci  przedstawiono  rednie    
wyniki kobiet i m czyzn uzyskane w  kwestionariuszu WCQ w tabeli nr 9 i na 
wykresie nr 2.
Tabela 9. rednie wyniki uzyskane przez kobiety i  m czyzn w  skalach kwestionariu-
sza WCQ





Konfrontacja 9,15 2,35 9,15 2,35
Dystansowanie 7,07 2,42 7,59 2,81
Samokontrola 11,22 2,51 11,73 2,34
Wsparcie spo eczne 10,76 2,89 9,50 2,89
Przyjmowanie 
odpowiedzialno ci
6,77 2,05 6,23 2,11
Ucieczka-unikanie 11,49 3,81 10,43 3,85
Planowe 
rozwi zywanie  
problemów
10,23 2,66 10,41 2,54
Przewarto ciowanie 11,47 3,14 10,87 3,17
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Wykres  2. Porównanie rednich wyników uzyskanych przez badane kobiety i  m-
czyzn  kwestionariusz WCQ
Zgodnie z zak adan  hipotez  badana próba osób ró ni si  pod wzgl dem       
wyboru strategii radzenia sobie ze stresem ze wzgl du na czynnik  p e . Ka da  
z p ci wykaza a si  wyborem innych strategii zaradczych. Tak jak oczekiwa   -
no, kobiety wybiera y strategi  poszukiwania wsparcia oraz dwie nast puj ce     
strategie emocjonalne  ucieczk -unikanie i  przyjmowanie odpowiedzialno-
ci.  Wbrew  oczekiwaniom  zak adaj cym,  e  m czy ni  b d  cz ciej  ni     	     
kobiety wybiera  strategie  skupione  na  zadaniu:  planowe  rozwi zywanie   
problemu oraz konfrontacj , mieli oni tendencje do wyboru strategii dystan -
sowania si  i  samokontroli.
Ciekawym wynikiem ró nicuj cym obie p cie pod wzgl dem doznawanych     
stresów  dnia  codziennego  jest  struktura  problemów  wskazywanych  przez 
osoby badane. Obie p cie wymienia y konflikty w   pracy jako wa ne dla nich  
problemy. Dla trzech czwartych m czyzn by  to powa ny stresor (70,44%),    
natomiast mniej ni  po owa kobiet wskazywa a na niego (41,88%). Konflikty    
interpersonalne by y stanowczo bardziej istotne dla badanych kobiet (35,9%)  
w stosunku do grupy badanych m czyzn (15,65%). Osobne sfery problemowe  
dla p ci stanowi y: stresuj ce dla kobiet sytuacje publiczne (15,38%) oraz dla    
m czyzn  niewywi zywanie si  z    obowi zków pozazawodowych (7,83%) .
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Podsumowuj c przeprowadzone analizy badawcze,  nale y stwierdzi ,  i    
wi kszo  postawionych na wst pie hipotez zosta a udowodniona empirycz    -
nie.  Wyniki bada  pokaza y, e istniej  istotne statystycznie ró nice w      emo-
cjonalno ci kobiet oraz m czyzn i   na podstawie tych ró nic mo na okre li ,     
które  z dyspozycji  emocjonalnych  s  bardziej  typowe  dla  danej  p ci.  Tym   
samym zosta a  zweryfikowana  g ówna  hipoteza  badawcza  H1.  Podobnie   
w przypadku hipotezy H2 czynnik p e  okaza  si  w   istotnym stopniu ró nicu -
j cy  wybór  strategii  radzenia  sobie  ze  stresem  przez  kobiety  i  m czyzn.  
Uszczegó owieniem hipotezy H2 by y hipotezy H3 i   H4, które zak ada y wybór   
konkretnych stylów zaradczych przez kobiety i m czyzn. Wyniki bada  po  -
twierdzi y hipotez  H3 zak adaj c  wybór przez kobiety emocjonalnych sty     -
lów zaradczych oraz poszukiwania wsparcia spo ecznego. Natomiast hipoteza  
H4 zak adaj ca wybór przez m czyzn zadaniowego oraz konfrontacyjnego    
stylu zaradczego nie zosta a potwierdzona. Wspomniane taktyki by y w   tym 
samym stopniu wykorzystywane przez badanych m czyzn, jak i  kobiety. Na-
tomiast  badania  wskaza y na  strategie  samokontroli  i  dystansowania,  jako 
sposoby radzenia sobie ze stresem przez m czyzn. Zatem drugi cz on hipote  -
zy H2 zak adaj cy, i  mo liwe jest okre lenie taktyki post powania zaradczego       
ze wzgl du na p e , zosta  tak e potwierdzony empirycznie. Prób  opisu typu       
emocjonalnego oraz stylu reakcji emocjonalnej  na stres charakterystycznej 
dla ka dej z  p ci przedstawiono we wnioskach ko cowych  .
5. Dyskusja wyników oraz wnioski ko cowe
Celem przeprowadzonych bada  by o zweryfikowanie za o enia, i  kobie     -
ty i m czy ni we wczesnej doros o ci ró ni  si  pod wzgl dem wybranych 	        
w a ciwo ci emocjonalnych i    sposobów radzenia sobie ze stresem. Zak adano  
tak e mo liwo  ustalenia typów emocjonalno ci kobiecej i     m skiej na pod -
stawie  istotnych statystycznie  ró nic.  W  wyniku zaprezentowanej  analizy 
udowodniono, i  kobiety i  m czy ni ró ni  si  okre lonymi dyspozycjami 	      
emocjonalnymi, nie ró ni  si  natomiast pod wzgl dem stanów emocjonal    -
nych.  Wynik ten potwierdza wspomniane wcze niej za o enie R. Davidsona,    
i  dla ukszta towania indywidualnego stylu afektywnego bardziej istotne s   
sta e cechy osobowo ci, nie za  stany emocjonalne.  
Maj c na uwadze przyj te w   tej pracy specyficzne ujecie emocjonalno ci  
oraz przedstawione analizy badawcze, wyró niono dwa typy emocjonalne za -
le ne od dyspozycji osobowo ciowych charakterystycznych dla ka dej z    p ci.  
Efektem tego rozró nienia ma by  ustalenie kobiecego oraz m skiego typu    
emocjonalno ci. Zak adano ponadto, i  nowe ujecie prezentowanych zagad   -
nie  mo e przyczyni  si  do  pog bienia  analizy  ludzkiej  emocjonalno ci       
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oraz  wnie  do  nauki  nowy punkt  widzenia  kwestii  emocji  prze ywanych   
przez kobiety i m czyzn.
Poj cie typu emocjonalnego jako kategorii opisu ró nic indywidualnych   
wyst puj cych pomi dzy kobietami i    m czyznami, przyj to za W. Sternem.   
Podkre la on, e typ jest dominuj c  dyspozycj  psychiczn , na podstawie       
której mo na wyró ni  dan  grup  osób spo ród populacji w       taki sposób, e  
grupa ta jest oddzielona jednoznacznie od ca o ci populacji  38. Do zak adanego  
w niniejszej pracy uj cia emocjonalno ci ludzkiej najbardziej pasuje typ bie  -
gunowy, który wyró nia maksymalne warto ci danej cechy daj cej si  opisa     
w sposób antynomiczny.
Kobiecy  typ emocjonalno ci . Badane kobiety wykaza y  dwa razy wi cej   
istotnych cech emocjonalnych ró nicuj cych je od m czyzn. W ród bada    -
nych cech osobowo ci odznacza y si  one wy szym poziomem neurotyzmu     
ni  m czy ni, co mo e sugerowa  sk onno  do prze ywania afektu nega  	      -
tywnego.  Innymi  przejawami  neurotyczno ci  s  tak e  niepokój,  napi cie,     
zmienno  nastrojów,  poczucie  winy  oraz  niska  samoocena 39.  Neurotyzm 
zwi zany jest z  l kiem rozumianym jako ogólny pop d emocjonalny. Dodat  -
kowymi wyznacznikami l ku s  poczucie niepewno ci i    poczucie bezradno ci  
w obliczu niebezpiecze stwa.
Kolejne dwie wa ne cechy emocjonalno ci kobiecej to pobudliwo  emo   -
cjonalna i nadmierna kontrola sytuacji.  Pobudliwo  to atwo  wchodzenia    
w stany emocjonalne pod wp ywem nawet bardzo s abych bod ców, natomiast  	  
wysoki poziom kontroli sytuacji cechuje osoby nadmiernie kontroluj ce in -
nych,  otoczenie czy w a nie sytuacj . Osoby w    wysokim stopniu pobudliwe 
(reaktywne) przyjmuj  wobec rzeczywisto ci postawy obronne powodowane   
l kiem czy poczuciem braku bezpiecze stwa. Z   tej przyczyny du a cz  ko  -
biet preferuje spe nianie ról ma e skich i    rodzinnych lub prac  zawodow  
nastawion  na relacje z  innymi lud mi, poniewa  takie warunki mog  niwelo	   -
wa  l k i   zapewni  poczucie bezpiecze stwa  .
Wydaje si , e charakteryzuj ce emocjonalno  kobiec  potrzeby poni a      -
nia i uleg o ci pozostaj  w    zwi zku z  cech  neurotyzmu. Ch  poni ania sie   -
bie mo e by  traktowana jako tendencja do samokrytycyzmu czy poczucie   
ni szo ci. Pozytywnymi aspektami wspomnianych potrzeb mo e by  uczyn    -
no  i  yczliwo  kobiet wobec innych ludzi. Osoby uleg e bywaj  podatne na     
sugesti , ch tnie wspó pracuj  z     innymi, s  zgodne i  uczynne.
Rozwa ania o  kobiecej emocjonalno ci mog  zatem i  w    okre lonym kie -
runku. Z powodu zmiennych afektywnych, które wybiera y kobiety, mo e ona   
38 J. STRELAU,  Ró nice indywidualne , w:  T. TOMASZEWSKI (red.),  Psychologia, Warszawa 
1975, s. 679735.
39 Por. J. STRELAU, Temperament, osobowo , dzia anie  , Warszawa 1985, s.158.
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wyra a  silne kobiece zaanga owanie w    relacje interpersonalne. Przewaga ne-
gatywnego charakteru emocji doznawanych przez kobiety (neurotyzm, l k)  
mo e wiadczy  o    rysie negatywnym emocjonalno ci kobiecej, z  uwzgl dnie -
niem zarówno doznawanych stanów negatywnych,  jak  i ró norodnych ich  
konsekwencji.  Tymi konsekwencjami mo e by  przyk adowo adaptacja orga   -
nizmu na drodze zmian fizjologicznych do sytuacji niekorzystnej, wówczas 
gdy unikaj c problemu, osoby redukuj  tym samym wewn trzny stan niepo   -
koju i napi cia 40.
Inn  mo liw  drog  interpretacji przedstawionych wyników jest perspek    -
tywa spo eczna. Zak ada ona, e kobiety cechuje     ja wspó zale ne   ujawniaj ce  
si  poprzez siln  potrzeb  tworzenia relacji wywo uj cych zadowolenie i      sa-
tysfakcj  oraz dbanie o  te relacje, tworzenie bezpiecznego miejsca i warun-
ków do ycia, które zapewniaj  mo liwo  rozwoju. Aby móc realizowa  ten      
wzorzec, kobiety sk onne s  dostosowywa  si  do oczekiwa  spo ecznych po      -
przez deklaracj  silnej potrzeby aprobaty spo ecznej, poni ania czy uleg o ci.    
Emocjonalno , wyra aj ca si  w     ujawnianiu ró nego rodzaju emocji oraz  
du ej wra liwo ci na nie, wydaje si  by  niezb dna dla kszta towania wi zi         
w rodzinie opartych na poczuciu blisko ci, bezpiecze stwa i   mi o ci. Kobieca   
wra liwo  jest niezwykle potrzebna w   opiece nad dzie mi i  domem, zw asz -
cza w sytuacjach przed u aj cych si  chorób, niedo no ci starszych cz on       -
ków rodziny czy prozaicznych, lecz notorycznych trudno ci dnia codzien -
nego.  Bogactwo  kobiecego  ycia  emocjonalnego  mo e  by  podstaw  dla     
budowania zaufania, bezpiecze stwa i  to samo ci u   dorastaj cych w  rodzi-
nie dzieci.
Wybierane przez kobiety strategie radzenia sobie ze stresem mo na okre -
li  jako taktyki post powania zaradczego, czy te  style emocjonalnego reago    -
wania na powa ne wydarzenia yciowe. Badane kobiety w   sytuacjach dla nich 
trudnych przyjmowa y generalnie emocjonalne sposoby radzenia sobie z  nad-
miernym napi ciem i  przeci eniem. Unikanie sytuacji stresogennych umo -
liwia obni enie napi cia emocjonalnego, emocji negatywnych oraz wycofanie   
z dzia a  na rzecz zachowania dobrego samopoczucia i   w tym aspekcie strate-
gia ta wydaje si  mie  adaptacyjny charakter. Wykorzystanie strategii przyj  -
mowania odpowiedzialno ci sugeruje natomiast u  badanych kobiet nadmier-
ne  kontrolowanie  sytuacji  i przecenianie  wagi  wydarze ,  co  prowadzi  do  
poczucia winy za doznawane niepowodzenia. Negatywne skutki emocjonalne 
wywo ane przez stosowanie unikania i  przyjmowania odpowiedzialno ci mo -
g  by  prawdopodobnie równowa one poprzez strategi  poszukiwania wspar    -
40 T. WATSON, A. TELLEGEN, Toward a consensual structure of mood, Psychological Bul-
letin 98 (1985), s. 219235.
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cia, która jest bardzo popularnym sposobem zaradczym w ród p ci pi knej   41. 
Wsparcie spo eczne sprzyja uwalnianiu emocji czy uzyskiwaniu pomocy fi -
zycznej i materialnej, a tak e podwy sza samoocen  poprzez mo liwo  wy     -
ra enia siebie  i  do wiadczanie  akceptacji innych.  Korzystanie  ze wsparcia  
emocjonalnego stwarza przestrze  do budowania  wi zi  blisko ci  i    bezpie-
cze stwa.
M ski  typ emocjonalno ci  .  Przeprowadzane badania  dowodz ,  i  obraz   
m skich do wiadcze  emocjonalnych wyznaczaj  trzy istotne czynniki zwi    -
zane z kontrol  emocjonaln . W   przeciwie stwie do emocjonalno ci kobiet,   
badanych m czyzn cechowa  niski poziom pobudliwo ci emocjonalnej i    wy-
soki poziom odporno ci,  tym samym generalnie wykazuj  si  oni ni szym     
stopniem reaktywno ci emocjonalnej. Mo na wi c wnioskowa , i  reaktyw     -
no  o  niskim nat eniu charakteryzuje osoby, u  których mechanizmy kon-
troli spowalniaj  doznania emocjonalne, ograniczaj  ich zasi g oddzia ywa    -
nia na zachowanie oraz obni aj  intensywno  doznawanych i    ujawnianych 
emocji.  Dodatkowe zmienne cechuj ce m czyzn,  jakimi  s  wysoki poziom    
kontroli ekspresji i niski poziom kontroli sytuacji wskazuj  na postaw  wyco  -
fania,  mniejszego zaanga owania w  sytuacje o du ym napi ciu emocjonal  -
nym oraz koncentracji na opanowaniu w asnych emocji.
Jest  zatem wielce prawdopodobnym, e struktura m skich do wiadcze    
emocjonalnych jest podobna do kobiecej, m czy ni prze ywaj  emocje po 	   -
dobnie jak kobiety, ale w powa nym stopniu je kontroluj  i   ich nie ujawniaj .  
Silna kontrola ekspresji oraz wysoka odporno  emocjonalna sugeruj  obraz   
opanowania  emocjonalnego w zewn trznych przejawach emocji  oraz  zdy -
stansowania wobec sytuacji trudnych. Mo na na tej podstawie stwierdzi , e    
w wyniku  procesów socjalizacyjnych m czy ni  nauczyli  si  ograniczania 	   
siebie w wymiarze zewn trznych reakcji emocjonalnych.
Jak wcze niej  nadmieniono,  jedn  z   wa nych, ujawnionych w  badaniach 
cech m skiej osobowo ci jest psychotyzm, który stanowi ciekaw  i    dosy  nie -
jednoznaczn  do interpretacji w a ciwo . Obecnie przyjmuje si , e psycho      -
tyzm oznacza tendencj  do: agresywno ci, ch odu emocjonalnego, egocentry   -
zmu,  niskiego  poziomu empatii,  tendencji  twórczych czy gruboskórno ci 42. 
Osoby o wysokich wynikach w skali psychotyzmu wykazuj  tendencj  do izo  -
lacji,  niewra liwo ci,  sprzeciwiania  si  powszechnie  uznawanym  normom    
spo ecznym. Osoba o  niskim poziomie pobudliwo ci emocjonalnej podchodzi  
do ludzi i zdarze  ch odno, traktuje sprawy yciowe z    mniejsz  doz  podnie  -
cenia, pasji, entuzjazmu ni  osoba wysoce emocjonalna. W  post powaniu oso -
by takie generalnie d  do uporz dkowania chaotycznych sytuacji, zbyt a   -
41 C.L. SHERIDAN, S.A. RADMACHER, Psychologia zdrowia, Warszawa 1998, s. 45.
42 L.A. PERVIN, Psychologia osobowo ci , Gda sk 2002, s. 5459.
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two nie irytuj  si  ani nie zamartwiaj , zachowuj  dystans wobec wydarze .      
Ich ycie uczuciowe cechuje umiar i  zahamowanie.
W perspektywie spo ecznej interpretacja otrzymanych w  badaniu danych 
wskazuje,  i  konsekwencj  stereotypu  m sko ci  jest  wykreowanie  u     m-
czyzn  ja  niezale nego .  Polega to  na definiowaniu w asnej  to samo ci  przez    
m czyzn jako oddzielonej od innych ludzi, tym samym na kszta towaniu ob  -
razu  niepowtarzalnej  autonomicznej  jednostki.  Przyjmuj c  taki  obraz   ja, 
m czy ni s  w 	   wi kszym stopniu sk onni do dzia a  samodzielnych, przeja    -
wiania inicjatyw, podejmowania decyzji, kierowania innymi. Ich wysoka pew-
no  siebie sprzyja postawom indywidualizmu i  autonomii, ale mo e zmie -
rza  tak e  do  zadufania  w   sobie  i izolowania  si  od  innych.  Postawa  
niezale no ci zak ada tak e ni sz  ni  u        kobiet wra liwo  na prze ycia in   -
nych ludzi, co potwierdzaj  badania dotycz ce ni szych wska ników empatii   	  
u m czyzn 43.
Typ  emocjonalno ci  m skiej  przyjmuje  wobec  powy szych  stwierdze    
tendencj  do niezale no ci, umiarkowania, ch odu i     zdystansowania emocjo-
nalnego.  Dystans  ten  mo e  by  traktowany  jako  ogólna  pow ci gliwo     
w dziedzinie emocji, polegaj ca na nie zag bianiu si  w    do wiadczenie afek -
tywne.  Konsekwencjami takiej  pow ci gliwo ci  u    m czyzn jest  ni szy ni   
u kobiet poziom empatii, troski i skupiania si  na opiece nad innymi lud mi. 	  
Tak e dystansowanie si , izolacja, brak zrozumienia dla nadmiernej pobudli  -
wo ci  emocjonalnej  innych  mo e  prowadzi ,  zw aszcza  u     doros ych  m -
czyzn, do postawy obronnej, emocjonalnie defensywnej.
Wybierane przez  m czyzn strategie  radzenia  sobie  ze  stresem  mo na   
okre li  jako style emocjonalnego reagowania w   sytuacji trudnej. Stosowanie 
strategii  kontroli  wewn trznej  wskazuje  na  sposób  regulowania  napi  
w stresie. M czy ni kontroluj  wysoki poziom napi cia emocjonalnego, aby 	    
mogli podejmowa  dzia ania zaradcze, a   roz adowuj  te napi cia w    warun-
kach kontrolowanych poza sytuacj  problemow . Zrównowa one stosowanie    
kontroli wewn trznej mo e prowadzi  do podwy szenia jednostkowej odpor    -
no ci na stres 44. Natomiast wykorzystanie strategii dystansowania przez m-
czyzn odbywa si  w  sytuacjach, kiedy zdarzenia oceniane s  jako ma o wa  -
ne, a mo liwo  w asnej interwencji  niewielka. Taktyka wycofania obni a     
podatno  na wp yw wydarze  yciowych, a     w trakcie trwania konfliktu  
pozwala na obni enie pobudzenia emocjonalnego. Obie strategie mog  mie   
dezadaptacyjny charakter wówczas, gdy s  stosowane zbyt cz sto. 
43 Zestawienie bada  za  B. WOJCISZKE, dz. cyt., s. 6869.
44 R. POPRAWA, Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem, Acta Universitatis Wrati-
slaviensis 1818 (1996), s. 101136.
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Model m skiego opanowania i  kobiecego zaanga owania mo na obserwo  -
wa  na przyk adzie konfliktów, jakie cz sto wydarzaj  si  pomi dzy ma on       -
kami w trakcie prze ywanych stresów ycia codziennego. Zarówno m czy   	-
ni,  jak  i kobiety  stosuj  zazwyczaj  w  takich  sytuacjach odmienne taktyki 
post powania. Badania dowodz , e ci m owie, którzy u ywaj  strategii ob      -
ni aj cych pobudzenie podczas stresu, maj  lepsze zdrowie psychofizyczne,    
a tak e wy sz  satysfakcj  z     ma e stwa. Wycofywanie si  w    sytuacji konflik-
tu pozwala m czyznom na zachowanie wzgl dnie dobrego stanu emocjonal  -
nego. W takich sytuacjach kobiety pozostaj  zaanga owane w   konflikt, a wy-
cofanie m ów doprowadza je do frustracji i  zwi ksza poziom prze ywanego   
stresu. M czy ni pozostaj  w 	   zgodzie z w asnymi emocjami, natomiast ko -
biety odczytuj c ukrywane emocje m ów, reaguj  na nie silnym pobudze   -
niem45. Oznacza to, e w  ma e stwach o   niskim stopniu zgodno ci, kobiety  
wystawione s  na d ugotrwa y wywo any konfliktami dystres, który w     efekcie 
powoduje pogorszenie stanu zdrowia i samopoczucia46.
Konkluduj c, warto równie  zastanowi  si , dlaczego obraz emocjonalno    -
ci jest  inny u  kobiet  i u m czyzn.  Uwa a si ,  e emocjonalno  kobieca,      
w wi kszym stopniu ni  m ska,  znajduje wyraz w    relacjach interpersonal-
nych. Wszak e to matki s  dla dzieci pierwszym wzorcem identyfikacji, one   
zapewniaj  poczucie bezpiecze stwa i   bycia kochanym. Pojawiaj  si  nawet   
takie opinie, i  m czy ni do wiadczaj  w asnych uczu  po rednio poprzez  	       
kobiety47. Niemniej jednak, aby osi gn  doros o  m czyzna musi odsepa     -
rowa  si  od  matki  i   osi gn  niezale no  emocjonaln .  Wobec  tego  na      
p aszczy nie emocjonalnej to kobiety by yby silne, a 	   m czy ni s abi; kobiety 	   
aktywne i ekspansywne, a m czy ni pasywni i 	  defensywni. W tej sytuacji 
45 Por. R.W. LEVENSON, Why a bad marriage is worse for women than men, Monitor on 
Psychology 32 (2001), nr 11, s. 113120.
46 W tym wietle interesuj ca jest tak e interpretacja rezultatów analizy wariancji    
przeprowadzonej na wynikach testu ACL, które okaza y si  niezgodne z   badaniami 
mi dzynarodowymi. S  to wysokie wyniki w   skali afiliacji u badanych m czyzn oraz  
wzgl dnie wysokie wyniki w  skali dominacji u badanych kobiet. Prawdopodobnie za-
le no  ta wskazuje na tendencje we wspó czesnych przemianach spo ecznych doko    -
nuj ce si  na gruncie przeobra e  ról spo ecznych. W      obecnej kulturze role p ciowe  
trac  charakter przeciwstawnych postaw, a  zaczynaj  przyjmowa  charakter bardziej   
egalitarny. St d pracuj ce zawodowo kobiety i   matki mo e cechowa  podwy szony    
poziom potrzeby dominacji (tendencja do sprawowania w adzy), a  m czyzn i  ojców 
w coraz wi kszym stopniu uczestnicz cych w   opiece nad domem i potomstwem  
podwy szony poziom potrzeby afiliacji, a  tym samym potrzeby wi zi z  innymi.
47 K.  ARCIMOWICZ,  Wspó cze ni  m czy ni.  Przegl d  problematyki  bada     	,  w:  J.  BRACH-
CZAINA (red.),  Od kobiety do m czyzny i  z powrotem. Rozwa ania o  p ci w  kulturze, Bia y -
stok 1997, s. 88121.
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mo na by oby zaproponowa  model komplementarno ci obu p ci,  jako od     -
zwierciedlenia naturalnej harmonii pomi dzy kobietami i  m czyznami.
Na koniec rozwa a  dotycz cych ró nic p ci i      radzenia sobie ze stresem 
nale y wspomnie  o   pewnym fenomenie,  a mianowicie  o zachowaniu obu 
p ci w  obliczu powa nego kryzysu. Pomimo domniemanej pasywno ci, w   sy-
tuacji najpowa niejszych kryzysów yciowych,  to kobiety znajduj  w    sobie 
determinacj  i  potrafi  zmobilizowa  si  do dzia ania tak, by przetrwa  kry     -
zys i w sposób godny kontynuowa  ycie  48.  Natomiast w takich wypadkach 
wielu m czyzn, pomimo domniemanej aktywno ci, cz sto popada w    depre-
sj , za amuje si , czuje si  bezradnymi, wobec czego du  trudno  stanowi       
dla nich godna kontynuacja ycia. Prawdopodobnie st d w   du ej mierze po -
chodzi przyczyna m skich uzale nie . Kobiety maj  wi ksz  motywacj  do        
dbania o blisko  w  zwi zkach, poniewa  maj  wi ksze zapotrzebowanie na     
relacje, w których znajduj  bezpiecze stwo osobiste. Rezultatem podwy szo   -
nej czujno ci u  kobiet jest wcze niejsze rozpocz cie pracy nad naprawianiem   
zwi zku i  wy szy poziom zaanga owania w   jego uzdrawianie.
48 Por. MANDAL, P e  a   funkcjonowanie jednostki w trudnej sytuacji spo ecznej , dz. cyt., s. 
5960.
